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Formación doctoral en Comunicación. Trazar rutas desde Latinoamérica 
Notas para un periodista científico
[apuntes] 
SciDev.Net —Red de Ciencia y Desarrollo– es 
una organización sin fines de lucro 
originada en 1999, a partir de un proyecto di-
señado por un equipo de reporteros de Natu-
re, la revista científica mejor posicionada en el 
mundo por los sistemas de indexación. 
Desde 2001, año en que fue presentado ofi-
cialmente el sitio Web, fomenta la creación de 
asociaciones, redes y comunidades vinculadas 
a la ciencia y la tecnología (CyT) manteniendo 
como objetivo principal el brindar informa-
ción a planificadores y decisores políticos, a 
científicos, medios de comunicación y a la so-
ciedad civil, y constituirse en una plataforma 
para explorar cómo la CyT puede reducir la 
pobreza, mejorar la salud y elevar los están-
dares de vida alrededor del mundo.
La información está organizada por regio-
nes (China, América Latina y el Caribe, Medio 
Oriente y África del Norte, Asia del Sur, Su-
deste Asiático y África Subsahariana), o por 
temas (Agricultura y Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Energía, Políticas de Innovación 
y Ciencia, Nuevas Tecnologías, Comunica-
ción de la Ciencia y Salud). Asimismo, la Web 
dispone de espacios para noticias y artículos 
de opinión, enlaces a informes de política y 
organizaciones, resúmenes de documentos 
relevantes, y el acceso gratuito a artículos se-
leccionados y publicados en las revistas Nature 
y Science.
Cada uno de los artículos tiene una sección 
para comentarios, pero además los lectores 
pueden contribuir al sitio enviando una nota 
de opinión o escribiendo una carta al editor.
Entre las actividades más importantes que 
realiza esta organización se encuentran las 
capacitaciones sobre ciencia y tecnología, 
entre ellas, los Talleres de Comunicación de 
la Ciencia que tratan usualmente sobre temas 
específicos y están diseñados para periodistas 
científicos y comunicadores.
Para completar estas acciones, la SciDev.Net 
brinda un servicio gratuito de información a tra-
vés de un listado de anuncios, eventos, trabajos 
y becas, vinculados con la ciencia, la tecnología 
y el desarrollo, espacio en el que se puede par-
ticipar escribiendo a info@scidev.net.
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